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En la investigación titulada Enfoque ambiental para el aprendizaje del área de 
ciencia y tecnología en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Martín de la Riva y Herrera de Lamas – 2016, el propósito de la presente 
investigación fue aplicar el enfoque ambiental y su influencia en el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la asignatura de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en la Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera de Lamas 
– 2016. El enfoque ambiental está basado en los lineamientos del Ministerio de Educación 
y Ministerio del Ambiente y el rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente se sustenta en el Diseño Curricular Nacional, así como las Rutas de Aprendizaje 
del área mencionada. Tales referentes teóricos permitieron plantear la hipótesis siguiente: 
Si aplicamos el enfoque ambiental en el área de CTA, entonces mejora significativamente 
el nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera de Lamas – 2016. El diseño de 
investigación, fue pre test y pos test con dos grupos, que pertenece al diseño cuasi-
experimental. La muestra estuvo conformada por 26 estudiantes del cuarto grado “C” del 
grupo experimental y 26 del grupo control de la Institución Educativa Martín de la Riva y 
Herrera de Lamas – 2016, con el desarrollo de ocho semanas con el enfoque ambiental, 
considerando la ecoeficiencia, educación en salud y educación en gestión de riesgo.  
 




In the research entitled Environmental Approach for the Learning of Science and 
Technology in Fourth Grade Secondary School Students of the Martin de la Riva and 
Herrera de Lamas Educational Institution - 2016, the purpose of this research was to apply 
the environmental approach and its influence on the academic performance of students in 
the fourth grade of secondary education in the subject of Science, Technology and 
Environment in the Educational Institution Martin de la Riva and Herrera de Lamas - 
2016. The environmental approach is based on the guidelines of the Ministry of Education 
and the Ministry of the Environment and the academic performance in the area of Science, 
Technology and Environment is based on the National Curricular Design, as well as the 
Learning Routes of the aforementioned area. Such theoretical referents made it possible to 
propose the following hypothesis: If we apply the environmental approach in the CTA 
area, then it significantly improves the level of achievement of the learning in the fourth 
grade students of the Martin de la Riva and Herrera de Lamas Educational Institution. - 
2016. The research design was pre-test and post-test with two groups, which belongs to the 
quasi-experimental design. The sample consisted of 26 students of the fourth grade "C" of 
the experimental group and 26 of the control group of the Educational Institution Martin 
de la Riva and Herrera de Lamas - 2016, with the development of eight weeks with the 
environmental focus, considering the eco-efficiency , health education and risk 
management education.  
 







El área de Ciencia, Tecnología y Ambiente es una de las asignaturas más 
importante del sistema educativo peruano porque en ella descansa la conservación y 
preservación del ambiente desde el punto de vista educativo-pedagógico-didáctico, que en 
estos días está deteriorándose por las malas prácticas sociales con incidencia económica. 
En ese sentido, el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente se ha convertido en un 
componente esencial para minimizar los estragos ambientales como la contaminación del 
aire, agua, suelo, los efectos del cambio climático, etc. Las líneas de políticas ambientales 
son diseñadas por el Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio del 
Ambiente. Además, instituciones existen instituciones no gubernamentales que operan en 
todas las regiones el país. 
Esta investigación busca incrementar los resultados del aprendizaje en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente en las competencias de indaga mediante métodos 
científicos para construir sus conocimientos, explica el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y 
universo, y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno; es decir se trata de levantar el rendimiento académico de los estudiantes del 
cuarto grado de educación secundaria. 
Los cambios significativos se lograrán a través de la aplicación del enfoque 
ambiental, considerando la ecoeficiencia (uso responsable de la energía eléctrica, uso 
racional del agua potable y pilas y baterías contaminan), educación en salud (alimentación 
y nutrición saludable, higiene oral y consumo de agua segura y salud ocular, bucal, mental 
y auditiva) y educación en gestión de riesgos (cambio climático e inundaciones), ello 
contribuirá el cambio de comportamientos. Por ello, la Institución Educativa “Martín de la 
Riva y Herrera”, a través de esta investigación ha diseñado un conjunto  de actividades 
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para generar desarrollo e incremento de los logros de los aprendizajes en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente.  
El trabajo de investigación se ha organizado en seis capítulos, que serán 
brevemente descritos a continuación: 
En la primera parte: “Aspectos teóricos”, se consideró el capítulo I, trata sobre el 
marco teórico, que contienen los antecedentes de estrategias ambientales basadas en el 
enfoque ambiental y el rendimiento académico de los estudiantes cuarto grado en la 
asignatura de Ciencia, Tecnología y Ambiente, después se estableció los conceptos 
generales de cada variable.  
En el capítulo II, que trata el planteamiento del problema, en ella se determinó el 
problema del rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente, así el enfoque ambiental, luego se formuló del problema, la 
importancia y alcances de la investigación, las y limitaciones de la investigación. 
El capítulo III, que trata sobre la metodología, que considera la propuesta de 
objetivos, sistema de hipótesis, sistema de variables, tipo y métodos de investigación, se 
explicó el diseño de investigación desarrollado y describió la población y la muestra. 
En la segunda parte: aspectos prácticos, se consideró el capítulo IV, que presenta 
los instrumentos de investigación y resultados. Selección y validación de los instrumentos, 
descripción de otras técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico e 
interpretación de cuadros, resultados, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc., y discusión de 
resultados. 





Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
La educación ambiental es un campo interdisciplinario y complejo que ofrece una 
multitud de estrategias de aprendizaje, dependiendo de las variables de recursos, tiempo, 
espacio, currículo, características estudiantiles, además de una gama completa de factores 
que pueden afectar cualquier tipo de aprendizaje en la educación. En esta educación 
ambiental está impregnado el enfoque ambiental que es transversal a todas las áreas 
curriculares de estudios de la educacin básica regular porque contribuye a desarrollar una 
conciencia crítica y colectiva sobre el cuidado del ambiente, estilos de vida saludables y 
promover el desarrollo sostenible, sin embargo se evidencia en la comunidad educativa de 
la institución educativa Martín de la Riva Herrera del distrito de Lamas, una escasa 
conciencia ambiental, y específicamente en los estudiantes bajos logros de aprendizaje en 
esta área curricular de Ciencia y tecnología (CTA). 
1.2.  Formulación del problema 
Luego de analizar la realidad se plantea la siguiente interrogante: 
1.2.1. Problema general  
¿Cuál será el nivel de logro de aprendizaje del área de CTA como resultado de la 
aplicación del enfoque ambiental en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera de Lamas - 2016? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál será el nivel de logro de aprendizaje en la competencia indaga mediante 
métodos científicos para construir sus conocimientos del área de CTA, como 
resultado de la aplicación del enfoque ambiental en estudiantes de cuarto 
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grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera 
de Lamas - 2016? 
PE2. ¿Cuál será el nivel de logro de aprendizaje en la competencia explica el 
mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo del área de CTA, como 
resultado de la aplicación del enfoque ambiental en estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera 
de Lamas - 2016? 
PE3. ¿Cuál será el nivel de logro de aprendizaje de la competencia diseña y 
construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno del 
área de CTA, como resultado de la aplicación del enfoque ambiental en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Martín 
de la Riva y Herrera de Lamas - 2016? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Demostrar la eficacia del enfoque ambiental en el nivel de logro de aprendizaje del 
área de CTA, en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Martín de la Riva y Herrera de Lamas – 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar el grado de eficacia del enfoque ambiental en el nivel del logro de 
aprendizaje de la competencia indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos del área de CTA en estudiantes de cuarto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera de 
Lamas – 2016. 
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OE2: Determinar el grado de eficiencia del enfoque ambiental en el nivel de logro 
de aprendizaje de la competencia explica el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo del área de CTA, en estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera 
de Lamas – 2016. 
OE3: Determinar la eficiencia del enfoque ambiental en el nivel de logro de 
aprendizaje de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de su entorno del área de CTA, en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y 
Herrera de Lamas – 2016. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación  
Importancia: El presente proyecto se considera importante porque se aplicará de manera 
cuasi experimental el enfoque ambiental, para fomentar prácticas educativas en los 
estudiantes con la finalidad del desarrollo de la conciencia crítica sobre el cuidado del 
ambiente y de formas de vida saludables asimismo se medirá el impacto del enfoque 
ambiental en los logros de aprendizaje del área de CTA. 
Alcance: 
- Geográfico: Se realizará en el ámbito rural de la jurisdicción del distrito de Lamas, 
provincia de Lamas y región San Martín. 
- Pedagógico: Porque incide en factores determinantes en los resultados de aprendizaje. 




La investigación tiene un alcance solo a estudiantes del III ciclo de la asignatura de 
Derecho Penal I, de la Carrera Profesional de Derecho de la Universidad Alas Peruanas, 
filial Tarapoto. 
1.5.  Limitaciones de la investigación  
Entre las limitaciones que se tuvo al realizar la presente investigación se consideró: 
-  Teórica. Dichas dificultades fueron superadas con la adquisición de diversos libros e 
ingresando a las páginas web en mención a nuestro tema de investigación. 
- Temporal. Poco tiempo disponible por las múltiples actividades que desempeño como 
profesional, y trabajar en diferentes lugares. 
- Recursos. Existieron inconvenientes de índole económica, las cuales fueron superadas 

















2.1.  Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Barragán (2014), en su tesis: La Planeación Estratégica de un Modelo de Educación 
“Ecolegio Anima Terra”, como medio de transformación de la cultura escolar, familiar y 
social. Trabajo de investigación con la que optó el grado de maestría en Gestión y 
Dirección de Centros Educativos. Universidad Panamericana, Aguascalientes de México. 
El tipo de investigación fue de transeccional descriptiva, con una muestra de 5 docentes y 
105 estudiantes del nivel primario del colegio Tierra Nueva, y tuvo como propósito: 
Valorar la importancia de la planeación estratégica de un Modelo Educativo 
Ambientalista, a través de una investigación sistemática, que contribuya a transformar la 
cultura escolar, familiar y social. Arribó a las principales conclusiones: 
Para la investigación titulada “Planeación Estratégica de un Modelo de Educación 
ambientalista, como Medio de Transformación Escolar, Familiar y Social”, se comenzó 
con el desarrollo del marco teórico, haciendo el planteamiento tanto del medio ambiente 
como de la obesidad a nivel Internacional, nacional y local; se definieron los elementos del 
problema, los sujetos involucrados y los recursos requeridos, para justificar el problema y 
aclarar los objetivos.  
Según la investigación, el marco teórico va dando un panorama a lo largo de la 
historia de personas, instituciones y organizaciones preocupadas por el medio ambiente y 
salud, 
En la metodología de la investigación se formuló la hipótesis y la determinación de 
las variables, las cuales quedaron de la siguiente manera: Variable Independiente: (V.I.) La 
Planeación Estratégica Eficaz de un modelo de educación ambientalista. Variable 
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Dependiente: (V.D.) Transformación de la cultura, Escolar, Familiar y Social. A los 
menores les interesa verse y sentirse bien, tema que debería aprovecharse para afianzar 
este deseo con buenos hábitos y así formar una juventud más sana 
Montoya (2010), en su investigación: Plan de educación ambiental para el 
desarrollo sostenible de los colegios de institución la Salle. (Tesis Doctoral), llevada a 
cabo en la Universidad de Valencia. La investigación fue exploratoria, descriptiva, 
aplicada y cuantitativa, con una muestra de dos distritos: Distrito Valencia-Palma y 
Distrito Perú, La tesis tuvo como objetivo: conocer, analizar y orientar los valores, 
actitudes y conductas ambientales de la Institución La Salle, para fomentar la educación 
ambiental, dentro de la ética del desarrollo sostenible, entre los alumnos y demás actores 
(familia, profesores, personal no docente, etc.), en el entorno de las infraestructuras y la 
cooperación educativa; llegó a las principales conclusiones: 
Una primera valoración global es considerar que la Educación Ambiental ha 
avanzado desde una postura meramente unida a los conocimientos de las ciencias 
naturales, hasta establecerse dentro de la ética del desarrollo humano. En la actualidad 
existe la necesidad de introducir esta pedagogía dentro de la educación para los procesos 
económicos y sociales del desarrollo “sostenible”, ya que nuestro actual modelo de 
desarrollo no soluciona los grandes problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, 
las injusticias, las guerras, etc.  
Es por ello que existe la necesidad de introducir estrategias de Educación Ambiental 
en el ámbito de las redes sociales (organizaciones, instituciones, redes educativas, 
gobiernos, administraciones, etc.), guiados por las indicaciones de Cumbres y Congresos al 
servicio del Desarrollo Sostenible. Hoy día, se manifiesta el importante papel de la ONU y 
la UNESCO para fomentar en estas redes el cuidado y la protección del medio ambiente, 
junto a otras pedagogías (pedagogía de la salud, pedagogía del medioambiente, pedagogía 
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de los valores, pedagogía intercultural, pedagogía por la paz, etc.), a partir del “Decenio de 
las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible” (2005-2014).  
El Plan de Educación Ambiental para La Salle se convierte en un referente atemporal 
ante las demás congregaciones religiosas, y con el que se pretende impulsar la 
interiorización ambiental, el ser modelos culturales del desarrollo y la participación civil 
de las obras educativas en la sociedad. Este Plan de Educación Ambiental cuenta con 4 
objetivos específicos, 19 metas estratégicas y 45 acciones concretas, que han sido 
propuestas desde el carisma de la propia Institución, y de esta manera, ofrecer a los 
alumnos y demás actores (hermanos, hermanas, asociados, profesores, personal no 
docente, etc.), las capacidades suficientes del valor ambiental en la paz y justicia del 
mundo.  
Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012), en su tesis: La educación ambiental una estrategia 
pedagógica que contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia. Investigación 
de diseño transversal descriptivo, con enfoque histórico, hermenéutico y crítico social, de tipo 
cualitativa, etnográfica, diagnostico descriptiva y propositiva. Llegó a las principales conclusiones: 
La educación ambiental debe estar inserta en las políticas gubernamentales como 
acciones que permitan a la población interrelacionarse estrechamente con su gobierno, 
principalmente local. 
Se destaca el papel de los docentes ambientales en la coordinación interinstitucional 
e intersectorial para establecer canales de comunicación entre comunidades con 
necesidades específicas y los grupos e instituciones especializadas. 
La retroalimentación entre los sectores que están relacionados con la educación 
ambiental, es una acción que debe fomentarse, ya que la interrelación y el intercambio de 
las experiencias y solucionar las problemáticas ambientales. 
La educación ambiental es una alternativa importante para el intercambio de 
información lo cual permite conocer el entorno y hacer un uso adecuado del mismo. 
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Promover un nuevo enfoque educativo concentrado en la investigación acción 
participación democrática y gestión integral del entorno. 
Integrar formas de evaluación de impacto en la educación ambiental y en área y 
temas específicos. 
Un buen proceso colaborativo cuenta con que los estudiantes pueden expresar, 
compartir, discutir y confrontar sus pre-conceptos, sus investigaciones y sus dudas; y con 
que el docente retoma lo trabajado y lo relaciona con la materia, su aplicabilidad y sus 
efectos tanto positivos como negativos. 
Y para quien se esté preguntando y del proceso evaluativo ¿qué?, es importante que 
se tenga presente que este también debe en cierta manera modificarse. La evaluación, bajo 
esta modalidad de enseñanza, es un proceso permanente y tiene como componentes 
esenciales un comité de evaluación con sesiones diarias y guías que permitan la 
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Vargas (2010), en su investigación: Análisis del modelo de enfoque e 
implementación de la política educativa relacionada a la educación ambiental en el Perú. 
Tesis que optó el grado de magíster en desarrollo ambiental de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, su metodología fue exploratoria documental, llegó a las conclusiones 
siguientes: 
La política educativa nacional con relación a la educación ambiental debe trabajar 
sobre la base de nuestra realidad económica, social, cultural permitiendo alcanzar mayores 
logros a favor de nuestro medio ambiente. 
Es preciso aprobar urgentemente la Política Nacional de Educación Ambiental, que 
nos permitirá fortalecer los lineamientos políticos y a seguir en todos los niveles de 
Educación Ambiental (Formal, No Formal e Informal) 
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Los diferentes enfoques deberán trabajarse en forma conjunta y a la vez respetando 
sus propias características, ya que enmarcarán y guiarán las diferentes acciones a seguir 
para el cumplimiento en el nivel general de lo que se busca obtener con la Educación 
Ambiental.  
Las diferentes propuestas de la Educación Ambiental deben darse en todos los 
niveles educativos dentro todo proyecto educativo de las diferentes instituciones e 
insertarlas adecuadamente dentro del proyecto Curricular Institucional, complementando el 
trabajo de gestión institucional.  
Las implementaciones deben ser de gran prioridad, dentro de cada proyecto 
educativo que a su vez permitirá clasificarlas y apoyarlas conscientemente, ya que 
permiten lograr la efectividad de los diversos trabajos elegidos o adecuados para alcanzar 
los objetivos marcados en el Proyecto Educativo Nacional 2021.  
La Rosa y Carrasco (2013), en su tesis: Conciencia ambiental: una propuesta 
integral para el trabajo docente en el II Ciclo del nivel inicial. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la investigación fue descriptiva-propositiva, y sus objetivos fueron: 
Identificar los conocimientos de conciencia ambiental de los docentes del II ciclo de nivel 
Inicial y Elaborar una propuesta de trabajo de conciencia ambiental. Llegó a las principales 
conclusiones: 
Es indiscutible el problema ambiental en el que se ve expuesto nuestro planeta tierra, 
el cual cuenta con espacios naturales que se han deteriorado con el paso de los años a 
consecuencia del descuido y la poca valoración del entorno en el que nos desenvolvemos. 
Los docentes que laboran en distintas instituciones educativas de gestión pública y 
privada con niños del segundo ciclo del nivel de inicial, tienen conocimiento de la 
importancia de trabajar la Educación Ambiental en las aulas; e incluso manejan el término 
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de conciencia ambiental. Sin embargo, no logran definir cómo se alcanza la conciencia 
ambiental ni cuáles son los pasos para trabajarla en el aula. 
La toma de conciencia ambiental se puede lograr en los niños del nivel inicial, por 
medio de actividades vivenciales que los involucren directamente con su entorno natural. 
El método proyecto es una forma de trabajo integral en la que se pueden cubrir todos los 
pasos necesarios para la toma de conciencia ambiental, realizando un seguimiento 
continuo para el logro de los objetivos, adaptados a la realidad en la que se encuentran los 
alumnos.  
 Del Águila (2014), en su tesis: Implementación de un programa Educativo ambiental en la 
conservación y Uso eficiente del agua en estudiantes del 4° y 5° Grado del nivel primario del 
centro Educativo N° 60054 Silfo Alvan del Castillo. La investigación fue cuasi experimental, con 
una nuestra de 78 estudiantes, su objetivo fue el de implementar un programa educativo sobre la 
conservación y uso eficiente del agua, y obtuvo las principales conclusiones: 
El programa de Educación ambiental orientado al cuidado y preservación del recurso 
natural agua dirigido a los Estudiantes del 4 y 5 grado del nivel primario, basados en los 
resultados obtenidos ha fomentado un avance en el cambio de actitud lográndose 
concientizara los estudiantes para el uso eficiente, la conservación y la preservación de 
este recurso. 
Los estudiantes demostraron tener diferentes conocimientos respecto al cuidado y 
conservación del agua, esto ayudó a desarrollar el proyecto fortaleciendo conocimientos y 
desarrollando capacidades para lograr un cambio de actitud en la conservación y cuidado 
del ambiente especialmente del recurso agua 
Angulo, C. y Ramírez, M. (2015), en su tesis: Aplicación de la técnica de reducir 
reciclar y reutilizar (3R`S), para mejorar la práctica de los valores de responsabilidad del 
medio ambiente en los alumnos del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa particular “Jesús de Belén” de la ciudad de Trujillo, 2014. El objetivo general 
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fue orientado al proceso que determine cómo manejar la práctica de los valores de 
responsabilidad del medio ambiente con los alumnos del 1er grado de la institución 
mencionada. El tipo de estudio fue aplicado con diseño cuasi experimental. La 
investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
Se ha determinado que la aplicación de cómo mejorar la práctica de los valores de 
responsabilidad del medio ambiente, contribuyó positivamente en el aprendizaje de C.T.A. 
con los estudiantes del 1er grado de educación secundaria de la I.E.P. “Jesús de Belén”; 
como lo demuestra el incremento de su medida aritmética. 
Los resultados obtenidos permiten afirmar que la aplicación de cómo mejorar la 
práctica de los valores de responsabilidad constituye un tratamiento experimental 
adecuado, que mejoró el aprendizaje de C.T.A., en los alumnos de Educación Secundaria; 
siendo estos los siguientes resultados: En el nivel de logro excelente obtenido por el grupo 
experimental en la pre-prueba fue de 0% y en la post-prueba alcanzó 57.14%. El nivel de 
logro bueno por el grupo experimental en su primer momento fue de 9.52%; y en su 
segundo momento alcanzó 38.09%. El nivel de logro regular por el grupo experimental en 
su primer momento fue de 28.57%; y en su segundo momento alcanzó 4.77%. El nivel de 
logro deficiente obtenido en su primer momento fue de 61.91 % por lo tanto es menos 
homogéneo a los porcentajes obtenidos en un segundo momento que obtuvo el 0,0%. 
Loayza, U. (2015), en su tesis: Programa de educación ambiental y aprendizaje del 
área de ciencia, tecnología y ambiente en estudiantes del cuarto grado de secundaria de los 
planteles de aplicación Guamán Poma de Ayala - Universidad Nacional San Cristóbal de 
Huamanga. Ayacucho, 2013. Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle”, Lima. El objetivo central es de demostrar la influencia del Programa de Educación 
Ambiental en el aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria.  
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El Programa de Educación Ambiental tuvo efecto significativo en el aprendizaje 
cognitivo del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala (Fc = 20,983 > Ft = 
4,01; p < 0,001). 
El Programa de Educación Ambiental tuvo efecto significativo en el aprendizaje 
procedimental del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado 
de secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala (Fc=41,157 > Ft = 
4,01; p < 0,001). 
El Programa de Educación Ambiental tuvo efecto significativo en el aprendizaje 
actitudinal del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala (Fc = 30,8 > Ft = 4,01; p 
< 0,001). 
El Programa de Educación Ambiental tuvo efecto significativo en el aprendizaje del 
área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de cuarto grado de secundaria de 
los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala (Fc= 26,325 > Ft = 4,01; p < 0,001). 
2.2. Conceptos generales del marco teórico 
2.2.1. La educación ambiental 
2.2.1.1. Desarrollo de la educación ambiental 
A finales del Siglo XX y principios del Siglo XXI, con la Conferencia Internacional 
de Medio Ambiente y Sociedad (1997), Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
(2002), Deceniode las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(2005-2015), Foro Internacional sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (2008), 
Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible (2008), Conferencia 
Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible (2009) y Congreso Mundial de 
Educación Ambiental (2009). 
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El congreso de educación ambiental, celebrado en Canadá (2009), destacó por su 
lema “La Tierra, hogar de todos”. Por tanto, reitera y asienta la necesidad de educar en el 
desarrollo respetuoso y responsable delos humanos ante los demás seres vivos. Esta visión 
nos alcanza la supremacía de considerar la Tierra como el hogar o espacio común de 
interacción, donde los intereses del hombre deben situarse dentro del ecosistema del 
planeta, y además, situarlo sujeto al contexto geográfico del planeta como parte integrante 
del universo, o, desde la postura cristiana, como parte de la “Creación” de Dios. 
2.2.1.2. ¿Qué es la educación ambiental? 
“La educación en ecoeficiencia es una estrategia de cambio cultural para reforzar los 
procesos de la educación ambiental en el marco del desarrollo sostenible. Agrega valor a 
las instituciones educativas vía temas, estrategias e instrumentos para cultivar en la 
comunidad educativa valores, conocimientos, sensibilidades, actitudes y prácticas 
cotidianas para vivir de modo sostenible. En otros términos, desarrolla competencias para 
construir sociedades sostenibles. En este proceso orienta a las instituciones educativas 
hacia un desempeño organizacional respetuoso o armonioso con el ambiente a través del 
control de los impactos ambientales significativos de su servicio educativo” (MINAM y 
MINEDU 2012: 25). 
2.2.1.3. El enfoque educativo ambiental en la educación 
El enfoque ambiental para el sistema educativo peruano es el proceso de orientación, 
incorporación y aplicación de las acciones de Educación Ambiental en las distintas 
dimensiones educativas; con una concepción integradora de conocimientos, hábitos, 
habilidades, actitudes y valores, adecuados y contextualizados, que atraviese todo el plan 
de estudio, en los procesos pedagógicos y con proyección a la comunidad , que dé como 
resultado una formación integral y conciencia ambiental en la comunidad educativa, que se 
exprese en su actuación hacia el entorno ambiental y su problemática con la finalidad de 
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promover el desarrollo de la ciudadanía ambiental y hacia los propósitos del desarrollo 
sostenible. 
Por tanto, se deberá tener en cuenta que la introducción del enfoque ambiental en el 
sistema educativo, llevará consigo cambios en la teoría y metodología del plan de estudio, 
que potencien la valoración crítica, la modificación de actitudes, valores y el desarrollo de 
comportamientos responsables hacia el ambiente; para ello las prácticas educativas deben 
incorporar la dimensión socio — ambiental en el ámbito formal, no formal y comunitario. 
2.2.1.4. Las características del enfoque ambiental 
El enfoque ambiental tiene las siguientes características:  
“Es Sistémico, está dirigida a entender el ambiente como un sistema en el que los 
elementos que lo integran se encuentran interrelacionados, estos componentes de dicho 
sistema están integrados en el medio físico, biótico, económico, sociocultural y político, 
estos elementos se integran entre sí para formar una unidad, de tal manera que el cambio 
que se produzca en alguno de sus elementos afecta e los demás.  
Para el proceso de enseñanza - aprendizaje con visión sistémica se debe caracterizar por:  
- La integración de los elementos que la constituyen.  
- El enriquecimiento reciproco de las materias que se relacionan.  
- Una concepción holística de la realidad.  
- Es Interdisciplinario.  
“El enfoque interdisciplinario en la práctica educativa conlleva a la realización de 
colectivos pedagógicos de niveles, grados y áreas, con el fin de lograr una organización 
adecuada de la enseñanza, que contribuye a que los alumnos comprendan la estructura 
compleja del ambiente y la integración de sus aspectos físicos, biológicos, sociales y 
culturales, es evidente la interdependencia de las áreas en su integración interdisciplinaria 
cada una de ellas aportan esquemas conceptuales, métodos de integración y formas para 
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analizar los problemas mediante una estrecha y coordinada cooperación”(MINEDU – 
2009). 
La gran tarea del enfoque interdisciplinario de la Educación Ambiental es el cómo 
insertar a través del sistema educativo contenidos ambientales para formar en nuestros 
educandos una cultura ambiental y lograr conductas correctas hacia el entorno. Es 
Comunitario, la comunidad es el campo fundamental de acción educativa en la 
contextualización de contenidos en los procesos pedagógicos.  
“Los problemas y sus causas deben ser estudiados y analizados desde lo local a lo 
global y partir de la solución de los problemas cercanos de la comunidad. El enfoque 
comunitario es producto de la necesidad de incidir en los educandos actitudes y valores 
medio ambientales para apaciguar la crisis y lograr transformar la actitud depredadora del 
hombre. Es importante la responsabilidad que se debe asumir ante el medio ambiente y del 
porque es necesario fortalecer la Educación Ambiental en las I.E. en el contexto local y 
social como espacio de actuación, que implica la integración sistémica y sistemática de la 
Educación Ambiental desde una perspectiva de vinculación medio ambiente — escuela y 
comunidad”. (COVAS – MINEDU 2009).  
El Plan Nacional de Educación Ambiental 2015-2021 (PLANEA) es un instrumento 
de gestión pública que articula los esfuerzos del Ministerio de Educación (Minedu), y del 
Ministerio del Ambiente (Minam), y de otros actores del sector público y privado, a fin de 
establecer acciones específicas, responsabilidades y metas para la implementación de la 
Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), aprobada mediante Decreto Supremo 
N.° 017-2012-ED y que cuenta con un marco legal que le da sustento. 
“Artículo 1º.- Aprobación de la Política Nacional de Educación Ambiental  
Apruébese la Política Nacional de Educación Ambiental – PNEA, como instrumento para 
desarrollar la educación, cultura y ciudadanía ambiental nacional orientada a la formación 
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de una sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con identidad” (p.2). La 
aplicación del enfoque ambiental se da a través del sistema educativo formal y no formal, 
así como de la dinámica económica y social del sector público y privado nacional 
Según la propuesta de PLANEA (2015-2021, p. 9) tiene como objetivo general: 
Desarrollar la educación y la cultura ambiental orientadas a la formación de una 
ciudadanía ambientalmente responsable y una sociedad peruana sostenible, competitiva, 
inclusiva y con identidad. Objetivos específicos: Asegurar el enfoque ambiental con 
enfoque intercultural y de género en el Sistema Educativo, en sus diferentes etapas, 
niveles, modalidades y formas. 
Así, el proceso educativo, con enfoque ambiental, de género e intercultural, se 
orienta hacia la formación de un nuevo tipo de ciudadano o ciudadana, con nuevos valores 
y sentido de vida basados en: 
- Respetar y proteger toda forma de vida (principio de equidad biosférica). 
- Asumir los impactos y costos ambientales de su actividad (principio de responsa-
bilidad). 
- Respetar los estilos de vida de otros grupos sociales y de otras culturas, fomentando 
aquellos que buscan la armonía con el ambiente. 
- Trabajar por el bienestar y seguridad humanos presentes y futuros basados en el respeto 
de la herencia recibida de las pasadas generaciones.  
El MINAM. (2012), en la Política Nacional de Educación Ambiental afirma que “la 
educación ambiental no es solo un enfoque ético y teórico, sino también una estrategia de 
gestión operacional de todo el proceso educativo, como de revitalización cultural del 
conjunto de la sociedad nacional”.  
La educación ambiental, en el marco de acción del desarrollo sostenible y orientado 
a construir culturas y modos de vida sostenibles, puede darse a través del sistema 
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educativo. En las instituciones educativas de nivel básico la educación ambiental se asume 
a través del despliegue de componentes temáticos: 
Gestión Escolar. Considera la: 
(1)  Gestión institucional, que desarrolla y organiza la IE para los fines de la educación 
ambiental.  
(2) Gestión pedagógica, que desarrolla el PEI, los procesos de diversificación curricular. 
Tiene como estrategia integradora y dinamizadora los proyectos educativos 
ambientales integrados. 
(3) Educación en salud, permite la construcción de estilos de vida saludables. Se trata del 
desarrollo de acciones de prevención de enfermedades prevalentes, hábitos de higiene 
personal, limpieza de los ambientes, promoción de la alimentación saludable, práctica 
de actividades físicas, y promoción de estilos de vida y prácticas que mitiguen el 
desarrollo de plagas y vectores. 
(4) Educación en ecoeficiencia, desarrolla competencias en investigación, 
emprendimiento, participación y aplicabilidad para vivir de modo sostenible. Este 
componente abarca las temáticas de valoración y conservación de la biodiversidad 
(propias de los bosques, ecosistemas marino costeros, de los andes, entre otros), 
gestión y uso eficiente de la energía, gestión integral de los recursos hídricos, gestión 
de residuos sólidos, calidad de aire y suelo, patrones de producción y promoción de 
patrones de consumo sostenible, entre otros. Todo ello, en un contexto de cambio 
climático. 
(5) Educación en gestión del riesgo, nos permite fortalecer la cultura de prevención y 
seguridad en la comunidad educativa, incluyendo situaciones de emergencia y crisis. 




Educación ambiental en instituciones educativas 
 
Fuente: Política Nacional de Educación Ambiental. 17 
Como se evidencia en el dibujo anterior las áreas temáticas son: 
Educación en ecoeficiencia:  
Busca promover valores a fin de reflexionar sobre el impacto ambiental que generamos en 
nuestras actividades diarias. 
- Eficiencia energética 
- Cultura del agua 
- Diversidad biológica 
- Ciudadanía ambiental 
- Gestión de residuos sólidos 
Educación en salud:  
Impulsa estilos de vida saludables que nos permitan tener una relación armónica con 
la naturaleza y nuestro cuerpo. 
- Alimentación saludable 




Educación en gestión de riesgos:  
Desarrolla una cultura de prevención en la escuela ante riesgos y desastres en las escuelas 
y comunidades. 
- Cambio climático 
- Fenómeno El Niño 
- Gestión del riesgo 
Una característica del perfil de egreso del estudiante de secundaria es: 
“El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 
conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y 
cuidando la naturaleza”. El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para 
comprender y apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas 
críticas y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del 
conocimiento relacionados con los seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, Tierra 
y universo. Según sus características, utiliza o propone soluciones a problemas derivados 
de sus propias acciones y necesidades, considerando el cuidado responsable del ambiente y 
adaptación al cambio climático. Usa procedimientos científicos para probar la validez de 
sus hipótesis, saberes locales u observaciones como una manera de relacionarse con el 
mundo natural y artificial. (Diseño Curricular Nacional, 2016, p.9). 
Esto se relaciona con el área de Ciencia Tecnología y ambiente en todos los niveles: 
inicial, primaria y secundaria. El desarrollo y logro del Perfil de egreso es el resultado de 
la consistente y constante acción formativa del equipo de docentes y directivos de las 
instituciones y programas educativos en coordinación con las familias. Esta acción se basa 
en enfoques transversales. 
Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su 
relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas 
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específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y 
autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Estas 
formas de actuar –empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros- se traducen 
siempre en actitudes y en comportamientos observables. Cuando decimos que los valores 
inducen actitudes, es porque predisponen a las personas a responder de una cierta manera a 
determinadas situaciones, a partir de premisas libremente aceptadas. Son los enfoques 
transversales los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas, concepciones del 
mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida social (Diseño Curricular 
Nacional, 2016, p.12). 
Según el MINAM, citado por MINEDU (DCN, 2016), define el: Enfoque 
ambiental. Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de 
personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición 
del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza y la 
desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas relacionadas con la conservación 
de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y el agua, la 
valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y 
marinos, la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al 
cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de 
vida saludables y sostenibles.  
Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo sostenible 
de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis en satisfacer las 
necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las próximas 
generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y ambiental del desarrollo 
sostenible interactúan y toman valor de forma inseparable. 
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Este enfoque se relaciona principalmente con los principios educativos de conciencia 
ambiental, calidad y ética (p. 17) 
Asimismo explica el tratamiento del enfoque ambiental mediante: Valores, actitudes 
y demostración con ejemplos de vida. 
Valores del enfoque ambiental 
Valores  Actitudes que 
suponen  









colaborar con el 
bienestar y la 
calidad de vida de 
las generaciones 
presentes y futuras, 
así como con la 
naturaleza 
asumiendo el 
cuidado del planeta  
 
Docentes y estudiantes desarrollan 
acciones de ciudadanía, que 
demuestren conciencia sobre los 
eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento 
global (sequías e inundaciones, 
entre otros.), así como el desarrollo 
de capacidades de resiliencia para la 
adaptación al cambio climático.  
Docentes y estudiantes plantean 
soluciones en relación a la realidad 
ambiental de su comunidad, tal 
como la contaminación, el 
agotamiento de la capa de ozono, la 





evaluar los impactos 
y costos 
ambientales de las 
acciones y 
actividades 
cotidianas, y a 
actuar en beneficio 
de todas las 
personas, así como 
de los sistemas, 
instituciones y 
medios compartidos 
de los que todos 
dependemos  
 
Docentes y estudiantes realizan 
acciones para identificar los 
patrones de producción y consumo 
de aquellos productos utilizados de 
forma cotidiana, en la escuela y la 
comunidad.  
Docentes y estudiantes 
implementan las 3R (reducir, reusar 
y reciclar), la segregación adecuada 
de los residuos sólidos, las medidas 
de ecoeficiencia, las prácticas de 
cuidado de la salud y para el 
bienestar común  
Docentes y estudiantes impulsan 
acciones que contribuyan al ahorro 
del agua y el cuidado de las cuencas 
hidrográficas de la comunidad, 
identificando su relación con el 
cambio climático, adoptando una 
nueva cultura del agua.  
Docentes y estudiantes promueven 
la preservación de entornos 
saludables, a favor de la limpieza de 
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los espacios educativos que 
comparten, así como de los hábitos 




de vida  
 
Aprecio, valoración 
y disposición para el 
cuidado a toda 
forma de vida sobre 
la Tierra desde una 





Docentes planifican y desarrollan 
acciones pedagógicas a favor de la 
preservación de la flora y fauna 
local, promoviendo la conservación 
de la diversidad biológica nacional  
Docentes y estudiantes promueven 
estilos de vida en armonía con el 
ambiente, revalorando los saberes 
locales y el conocimiento ancestral  
Docentes y estudiantes impulsan la 
recuperación y uso de las áreas 
verdes y las áreas naturales, como 
espacios educativos, a fin de valorar 
el beneficio que les brindan  
Fuente: Adaptado del Diseño Curricular Nacional MINEDU - 2016 
En este sentido los enfoques transversales determinan las competencias que deben 
desarrollar los estudiantes y dan direccionalidad a los procesos pedagógicos y didácticos 
en la enseñanza aprendizaje. Es así que en el presente trabajo se plantea la importancia del 
enfoque ambiental para el aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y ambiente. 
2.2.2. Área de ciencia y tecnología 
Según el Programa Curricular de Educación secundaria, explica lo siguiente: La 
ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la actividad humana, 
ocupando un lugar importante en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras 
sociedades, que han ido transformando nuestras concepciones sobre el universo y nuestras 
formas de vida. Este contexto exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar 
información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones 
fundamentadas en conocimientos científicos, considerando las implicancias sociales y 
ambientales. Así también, ciudadanos que usen el conocimiento científico para aprender 
constantemente y tener una forma de comprender los fenómenos que acontecen a su 
alrededor (MINEDU, 2016, p.168). 
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A través del enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, el área 
de Ciencia y Tecnología promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes 
competencias: 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 
Desarrollando las siguientes capacidades: Problematiza situaciones para hacer indagación, 
diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos o información, analiza 
datos e información y evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación  
Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. A través de las siguientes 
capacidades: Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo y evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
científico y tecnológico. 
Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno 
combina las siguientes capacidades: Delimita una alternativa de solución tecnológica, 
diseña la alternativa de solución tecnológica, implementa y valida alternativas de solución 
tecnológica y evalúa y comunica el funcionamiento de la alternativa de solución 
tecnológica. 
2.2.3. Resultados de aprendizaje  
Como refieren Valle, González, Barca y Núñez (1996), durante algunos años el 
centro de atención de las investigaciones sobre el aprendizaje escolar ha estado dirigido 
prioritariamente a la vertiente cognitiva. Sin embrago, en la actualidad, diferentes 
concepciones o perspectivas psicopedagógicas, plantean la necesaria interrelación entre lo 
cognitivo y lo motivacional. Para aprender es imprescindible saber cómo hacerlo, poder 




La teoría de la expectativa por valor 
Autores como Atkinson, Eccles y Wigfield coinciden en que la teoría de la 
expectativa del valor relaciona la conducta de éxito con las percepciones de expectativa y 
valor (Meece, Anderman y Anderman, 2006). Es decir, propone que la tendencia a 
aproximarse a un objeto ambiental es una función multiplicativa de la expectativa que se 
tiene de que una conducta tendrá resultado determinado y de la satisfacción anticipada o 
valor que se cree que se derivará de la consecución del objeto. Esta teoría deriva del 
trabajo de Tolman pero especialmente de Lewin. Ambos teóricos consideran que la 
conducta es resolutiva y dirigida por metas en la medida en que las personas. Se esfuerzan 
por conseguir objetos valorados positivamente y evitan objetos valorados negativamente.  
Por otro lado, indica que aunque el concepto de valor parecería ser un constructo 
sencillo, el planteamiento de Ortony, Clore y Collins señala que tiene muchos 
determinantes. Primero, un objeto puede tener un valor intrínseco por el afecto positivo 
que se deriva del solo hecho de realizar la actividad.  
Segundo, un objeto puede tener un valor de dificultad derivado del placer que se 
siente al llegar a dominar una actividad que exige mucha habilidad. Tercero, un objeto 
puede tener un valor instrumental por la satisfacción derivada de cumplir con una tarea 
necesaria para la obtención de una meta futura más importante. Cuarto, un objeto puede 
tener valor extrínseco por el placer derivado de las consecuencias reales de realizar la 
actividad. Finalmente, un objeto puede tener valor cultural por hacer que uno sea admirado 
por la sociedad. 
Los aprendizajes que deben lograr los estudiantes de la educación básica regular 




Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro alcanzado, son un 
indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si se asume que las 
notas reflejan los logros académicos en los diferentes componentes del aprendizaje, que 
incluyen aspectos personales, académicos y sociales (Rodríguez, Fita, Torrado, 2004, 
citados por Garbanzo, G., 2007). 
2.2.3.1. Valoración del aprendizaje en el área de ciencia, tecnología y ambiente 
Evaluación de los aprendizajes. Según el Ministerio de Educación (2009), considera a la 
evaluación como un proceso demasiado complejo porque tiene que respetar las 
individualidades, la dimensión socio-afectiva, valorativa de los estudiantes. Estos aspectos 
responden al enfoque humanista del currículo. Sin embargo, el enfoque cognitivo evalúa el 
desarrollo de las capacidades del estudiante, esto exige a generar aprendizajes en forma 
memorística del conocimiento, a partir de los procesos mentales. En relación al enfoque 
sociocultural se requiere que la evaluación sea participativa con todos los involucrados en 
la actividad pedagógico-didáctica, y los estudiantes son los protagonistas en el proceso 
evaluativo, mediante la auto y la coevaluación asumiendo sus responsabilidades. 
Entonces, la evaluación del aprendizaje es un proceso por el cual se observa, recoge, 
analiza, datos informativos de los estudiantes para poder emitir un juicio de valor con la 
finalidad de reflexionar críticamente para la toma de decisiones oportunas. 
Valoración de los resultados. Mediante los instrumentos aplicados se recoge la 
información con la finalidad de otorgarle una valoración que consiste en asignar un código 
a los resultados. Los resultados pueden ser numéricos, literales o gráficos, donde se 
informa a los padres, las virtudes o deficiencias de cada criterio de evaluación, 
dependiendo el nivel en que se encuentra el estudiante (Ministerio de Educación, 2009). 
Las escalas y tipos de calificación reglamentadas en el Diseño Curricular Nacional para el 
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nivel secundaria de la Educación Básica Regular son de tipo numérica y descriptiva, sin 
embargo para efectos de esta investigación se ha utilizado, además, una nominación literal: 

















20 - 18 
Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, 
demostrando incluso el 




17 - 14 
Cuando el estudiante 
evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en 
el tiempo programado. 
En proceso 13 - 11 
Cuando el estudiante 
está en camino de lograr 
los aprendizajes 
previstos, para lo cual 
requiere 
acompañamiento 
durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
En inicio 00 -10 
Cuando el estudiante 
está empezando a 
desarrollar los 
aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades, 
para el desarrollo de 
éstos requiriendo y 
necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e 
intervención del docente 
de acuerdo con su ritmo 
y estilo de aprendizaje 
Nota: Diseño Curricular Nacional (DCN) - Ministerio de Educación (2009) Adaptación del 
autor 
2.3. Definir términos básicos 
Enfoque ambiental. Conjunto de prácticas educativas orientadas a generar conciencia 
crítica y colectiva sobre problemas ambientales y promover estilos de vida saludables. 
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Área de ciencia y tecnología. Promueve el conocimiento científico para aprender 
constantemente y tener una forma de comprender los fenómenos que acontecen a su 
alrededor, desarrollando competencias a través del enfoque de indagación y alfabetización 
científica y tecnológica. 
Resultados de aprendizaje. Son los logros obtenidos por los estudiantes de acorde a los 
estándares de aprendizaje, competencias, capacidades e indicadores definidos para cada 





Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Si aplicamos el enfoque ambiental en el área de CTA, entonces mejora 
significativamente el nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera de 
Lamas – 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Si aplicamos el enfoque ambiental del área de CTA, entonces mejora 
significativamente el nivel de logro de aprendizaje la competencia indaga 
mediante métodos científicos para construir sus conocimientos en estudiantes 
de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y 
Herrera de Lamas – 2016. 
HE2: Si aplicamos el enfoque ambiental del área de CTA, entonces mejora 
significativamente el nivel del logro de aprendizaje de la competencia explica 
el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo en estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y Herrera 
de Lamas – 2016. 
HE3: Si aplicamos el enfoque ambiental del área de CTA, entonces mejora 
significativamente el nivel del logro de aprendizaje de la competencia diseña 
y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Martín 
de la Riva y Herrera de Lamas – 2016. 
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3.2.  Variables  
Variables 
- Variable independiente: Enfoque ambiental. 
-  Variable dependiente: Aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
3.3. Operacionalización de las variables  
Prácticas educativas 






Educación en ecoeficiencia 
Educación en salud 
Educación en gestión de 
riesgos 
Valores 
Solidaridad planetaria y 
equidad intergeneracional  
Justicia y solidaridad  





Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos. 
Problematiza situaciones para 
hacer indagación. 
Diseña estrategias para hacer 
indagación. 
Genera y registra datos o 
información, analiza datos e 
información.  
Evalúa y comunica el proceso 
y resultado de su indagación. 
Explica el mundo natural y 
artificial basándose en 
conocimientos sobre seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo 
Comprende y usa 
conocimientos sobre los seres 
vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo.  
Evalúa las implicancias del 
saber y del quehacer científico 
y tecnológico. 
Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas de 
su entorno 
Delimita una alternativa de 
solución tecnológica. 
Diseña la alternativa de 
solución tecnológica. 
Implementa y valida 
alternativas de solución 
tecnológica  
Evalúa y comunica el 
funcionamiento de la 








4.1.  Tipo y métodos de investigación  
El tipo de investigación que se optó fue el cuasi-experimental, por ello se 
analizaron los efectos dela estrategia de aprendizaje basado en proyectos colaborativos en 
el rendimiento académico de los estudiantes del tercer ciclo. 
Los métodos que se utilizaron en la investigación son:  
- Método empírico. Permitió obtener el problema de la realidad; y la comprobación 
experimental de la hipótesis del trabajo. Entre los métodos empíricos fueron la 
observación, la medición y la encuesta. 
- Método cualitativo-explicativo. Porque la naturaleza de ambas variables es cualitativa a 
las que necesariamente hay que otorgarles parámetros cuantificables que se objetivan en 
un instrumento tipo escala.  
- Método cuantitativo. Debido a la necesidad estadística de procesar cuantitativamente 
los resultados como procedimiento de demostración de las manifestaciones contextuales 
de las variables en cuestión. 
- Método estadístico. Se empleó los números, la agrupación, la comparación de los 
hechos, y el empleo de los datos recogidos para formular leyes. Que finalmente a través 
de los números se representaron los hechos investigados. 
4.2.  Diseño de investigación  
El Diseño de Investigación empleado en la investigación fue el cuasi-experimental, 
cuyo diagrama es el siguiente:  
 
 
GE: O1 X O3 




GE  =  Grupo experimental, conformado por los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria. 
GC  =  Grupo experimental, conformado por los estudiantes del cuarto grado de educación 
secundaria. 
O1 - O2 = Medición previa, a través de un pre-test de ciencia, tecnología y ambiente. 
X = El enfoque ambiental. 
O3 – O4= Una nueva medición, a través de un pos-test de ciencia, tecnología y ambiente. 
4.3.  Población y muestra 
Población 
La población estuvo conformada por las cuatro secciones del cuarto grado del nivel 
secundario de la I.E. “Martín de la Riva y Herrera”, del distrito de Lamas. 
Muestra 
Se utilizó el muestreo no probabilístico por conglomerados determinándose la 
muestra de la siguiente manera: 
52 estudiantes del área de CTA de cuarto grado de secundaria:  




Secciones N° % N° % N° % 
C 12 23.1 14 26.9 26 50.0 
D 10 19.2 16 30.8 26 50.0 
Total  22 42.3 30 57.7 52 100.0 





5.1.  Selección y validación de los instrumentos  
5.1.1  Selección  
Test de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Para medir la variable dependiente de Aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, se elaboró un test, el cual estuvo dirigida a los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria en la Institución Educativa “Martín de la Riva y Herrera” de Lamas. 
El test se estructura para recoger información acerca de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de la asignatura de Derecho penal I del tercer ciclo. 
5.1.2. Validación 
El instrumento se validó, a través del juicio de expertos, siguiendo el proceso: 
- Elaboración del test de ciencia, tecnología y ambiente. 
- Selección de los expertos para validar los instrumentos. 
5.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
La técnica a utilizar es la evaluación pedagógica. 
5.3.  Tratamiento estadíst ico e interpretación de cuadros  
En el procesamiento de datos para valorar estadísticamente los resultados se operará 
con las diferencias contrastadas entre el pre y el pos test. A dicha diferencia se le puede 
aplicar la prueba estadística t – student, cuyo procesamiento es el siguiente: 














2 : Es la varianza del pre test de los grupos experimental y control, para verificar la 
equivalencia inicial de los grupos. 
420 :  H  
421 :  H  
Donde: 
 : Es el promedio de los calificativos respecto a la medición del rendimiento 
académico en el pre y pos test de los estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria 
en la asignatura de ciencia, tecnología y ambiente. 
b. Se estableció un nivel de confianza del  = 95%, es decir un error estadístico del 5% 
() 
c. La hipótesis fue contrastada mediante la prueba t-Student utilizando la diferencia de 
promedios para el pos test de los grupos experimental y control, cuando las varianzas de 
dichos grupos son iguales. La prueba t fue unilateral con cola derecha tal como se muestra 
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x : es el promedio muestral de los calificativos de la expresión oral en el área de 
comunicación. 
dS : es la desviación estándar de las diferencias obtenidas de cada calificativo a su 
promedio. 
n : tamaño de muestra 
ct  : Valor calculado, obtenido de una operación matemática utilizando los datos 
estadísticos obtenidos de la fórmula T de Student. 
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 libertaddegradosncon )1(   
f. Para la verificación de la hipótesis utilizada en la investigación se procedió a la toma 
de la decisión estadística según los siguientes criterios: 
Si ttc   , entonces se rechaza 0H  y se acepta la hipótesis de investigación 1H  lo cual 
implica que, si se aplica el enfoque ambiental, entonces se mejora el rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto grado del área de ciencia, tecnología y ambiente de 
la Institución Educativa “Martín de la Riva y Herrera” del distrito de Lamas – Región de 
San Martín. 
Si ttc   , entonces se acepta la hipótesis nula 0H  lo cual implica que, si se aplica el 
enfoque ambiental, entonces no se mejora el rendimiento académico de los estudiantes del 
cuarto grado del área de ciencia, tecnología y ambiente de la Institución Educativa “Martín 
de la Riva y Herrera” del distrito de Lamas – Región de San Martín. 
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Además se hizo uso de los principales estadígrafos de posición y dispersión como son el 
promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. 
Media Aritmética: se determinó a partir de datos no agrupados, para el cual, la formula a 







 Promedio  
 = Semiótica de las calificaciones 
n = Número de unidades de análisis 
Desviación Estándar: Sirve para expresar las unidades de mediación de la distribución 












Coeficiente de Variación:  100x
x
s
CV   
g. Los datos fueron presentados en cuadros gráficos y tablas estadísticas construidos según 
estándares establecidos para la investigación (VASQUEZ, 2003). 
h. El procesamiento de los datos se realizó en forma electrónica mediante el Software 
SPSS v17. 
i. La variable rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado “C” en la 
asignatura de ciencia, tecnología y ambiente fue categorizada a través de la escala 
vigesimal, construyendo la siguiente medición: 
Escala de medición 
Inicio [00-10] 
Proceso [11-13] 
Logro previsto [14-16] 




j. Cada dimensión fue categorizada a través de la escala de Likert, construyendo sus 
parámetros respectivos: 
Rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 
Total 
Escala Indaga Explica 
Diseña y 
construye 
Inicio  [4] [3] [3] 0 - 10 
Proceso  [5] [4] [4] 11 - 13 
Logro previsto  [6] [5] [5] 14 - 16 
Logro destacado  [7] [7] [6] 17 - 20 
k. Los datos fueron presentados en tablas y gráficos estadísticos construidos según 
estándares establecidos para la investigación (Vásquez, 2003). 
l . El procesamiento de los datos se hizo en forma electrónica mediante el Software SPSS 
v22. 
5.4. Resultados  
Tabla 1 
Prueba de hipótesis para verificar la equivalencia inicial de los grupos experimental y 
control de los estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa “Martín de la Riva y Herrera” de Lamas 
 












































Descripción: Según la tabla 1, muestra los resultados obtenidos producto de la aplicación 
de las fórmulas estadísticas (prueba F de Fisher-Snedecor) para la verificación de la 
hipótesis, obteniéndose un valor calculado de 26,2cF  y un valor tabular de 525,0tiF  
y 26,4tsF  (obtenido de la tabla de probabilidad de la distribución F de Fisher- Snedecor 
con 1 y 24 grados de libertad), verificando que el valor calculado es menor que el tabular 
derecho pero mayor que el valor tabular izquierdo, el cual permite que la hipótesis nula se 
ubique dentro de la región de aceptación. Significando que, las varianzas de ambos grupos 
experimental y control son homogéneos o iguales. Es decir que los calificativos de cada 
estudiante no difieren altamente respecto a su media de cada grupo experimental y control 
del pre test. 
Tabla 2 
Prueba de hipótesis para verificar la diferencia significativa que ha producido la 
aplicación del enfoque ambiental en el rendimiento académico en los estudiantes del 













O1 – O3 
210 :  H  




Fuente: Tabla estadística y valores calculados por los investigadores. 
 
Descripción: Según la tabla 2, muestra los resultados obtenidos producto de la aplicación 
de las fórmulas estadísticas (prueba t de Student - diferencia pareada) para la verificación 












708,1tt  (obtenido de la tabla de probabilidades de la distribución t de Student, con 25 
grados de libertad y 5% de nivel de significancia), verificando que el valor calculado es 
menor que el valor tabular izquierdo, el cual permite que la hipótesis nula se ubique dentro 
de la región de rechazo. Por consiguiente se decide aceptar la hipótesis de investigación, la 
misma que se evidencia en el gráfico de la curva de Gauss. Significando que, la aplicación 
del enfoque ambiental ha producido cambios significativos en el rendimiento académico 
de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa “Martín de la Riva y Herrera” en el 
grupo experimental. 
Tabla 3 
Prueba de hipótesis para determinar el efecto que ha producido la enseñanza 
convencional en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de 













O2 - O4 
430 :  H  




Fuente: Tabla estadística y valores calculados por los investigadores 
 
Descripción: Según la tabla 3, muestra los resultados obtenidos producto de la aplicación 
de las fórmulas estadísticas (prueba t de Student - diferencia pareada) para la verificación 
de la hipótesis, obteniéndose un valor calculado de 38,5ct  y un valor tabular de 












grados de libertad y 5% de nivel de significancia), verificando que el valor calculado es 
mayor que el tabular izquierdo, el cual permite que la hipótesis nula se ubique dentro de la 
región de aceptación. Significando que, la enseñanza convencional no ha producido 
diferencia alguna en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria, en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la institución 
educativa “Martín de la Riva y Herrera”, provincia de Lamas, región de San Martín. 
Tabla 4 
Prueba de hipótesis para contrastar la influencia del enfoque ambiental en el rendimiento 
académico del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en los estudiantes del cuarto grado 















O3 - O4 
420 :  H  









Descripción: Según la tabla 4, muestra los resultados obtenidos producto de la aplicación 
de las fórmulas estadísticas (prueba t de Student - diferencia de promedios para el pos test 
de los grupos experimental y control, cuando las varianzas son iguales), obteniéndose un 
valor calculado de 4,36ct  y un valor tabular de 676,1tt  (obtenido de la tabla de 
probabilidad de la distribución t de Student con 50 grados de libertad y 5% de error), 
verificando que el valor calculado es mayor que el valor tabular derecho, el cual permite 










aceptar la hipótesis alterna, la misma que se evidencia en el gráfico de la curva de Gauss. 
Significando que, la aplicación del enfoque ambiental ha mejorado el rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto grado “C” de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Martín de la Riva y Herrera” de la provincia de Lamas, región de 
San Martín. 
Tabla 5 
Calificativos obtenidos al medir el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria, según grupos control y experimental 
Grupos 
 
Nº de estudiantes 
Grupo experimental  Grupo control 
Pre test Pos test  Pre test Pos test 
1 13 16  11 11 
2 11 17  10 12 
3 12 16  11 11 
4 13 15  12 12 
5 11 15  10 13 
6 16 17  14 12 
7 12 16  11 12 
8 11 15  11 13 
9 11 13  11 12 
10 10 15  11 12 
11 11 16  11 13 
12 16 13  12 13 
13 12 16  13 12 
14 12 15  11 12 
15 10 16  12 14 
16 12 17  13 12 
17 9 16  12 13 
18 11 16  13 12 
19 13 15  13 13 
20 12 16  13 12 
21 14 17  13 12 
22 10 16  11 12 
23 13 17  14 12 
24 12 16  13 13 
25 13 16  13 12 
26 9 16  11 12 
      
Promedio 11.88 15.73  11.92 12.27 
Desviación Estándar 1.72 1.02  1.14 0.65 
Varianza 2.95 1.04  1.30 0.43 
Coeficiente de 
Variación % 
14.45 6.49  9.57 5.33 
Fuente: Aplicación del Pre y Pos test por los investigadores. 
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Descripción: Según la tabla 5, muestra los calificativos del rendimiento académico, 
obtenido por los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Martín de la Riva y Herrera” de la provincia de Lamas, con sus respectivas 
medidas básicas de tendencia central y variabilidad, observándose que después de haber 
aplicado el enfoque ambiental a los estudiantes del grupo experimental, lograron mejorar 
su rendimiento en logro previsto (15,73) en el pos test y en el pre test del mismo grupo 
obtuvo un rendimiento en proceso (11,88). Mientras que en el pos test del grupo control, 
rendimiento académico está en proceso (12,27) y en el pre test también está en proceso 
(11,92). Significando que a través de la medida de tendencia central “promedio”, se 
determinó que la aplicación del enfoque ambiental ha logrado mejorar rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto grado, es decir que los estudiantes lograron 
indagar, explicar y diseñar en el Ciencias, Tecnología y Ambiente. 
La desviación estándar muestra la dispersión de los calificativos de cada estudiante 
respecto al calificativo promedio obtenido por todos los estudiantes del grupo experimental 
y control, observándose que la desviación estándar mínima lo tiene el pos test del grupo 
control siendo 1,02 puntos, el cual permite que el coeficiente de variación sea mayor. Por 
consiguiente, el coeficiente variación del pos test del grupo experimental es más 
homogéneo con un porcentaje de 6,49%, el cual permite que no haya diferencias 
sustanciales en los calificativos del rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Martín de la Riva y Herrera” 






Distribución de los calificativos del rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado “C” de educación secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el 






Escala de la competencia indaga 
Grupo experimental 
Pre-test Post-test 
N° % N° % 
Inicio  14 53.8 1 3.9 
Proceso  10 38.5 9 34.6 
Logro previsto  2 7.7 16 61.5 
Logro destacado  0 0.0 0 0.0 
Total 26 100.0 26 100.0 

















Figura 1. Distribución de los calificativos del rendimiento académico de los estudiantes 
del cuarto grado “C” de educación secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en el grupo experimental (pre y pos prueba), según la dimensión indaga 
Fuente: tabla 6 
 
Descripción: Según la tabla 6 y la figura 1, se observa que después de la aplicación del 
enfoque ambiental a los estudiantes del cuarto grado “C” de educación secundaria en el 
post-test, el 61.5% (16) se encuentran en nivel logro previsto en indaga mediante métodos 
científicos para construir sus conocimientos; el 34.6% (9) están en proceso; y el 3.9% (1) 
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en inicio. Mientras que en el pre test los mismos estudiantes estuvieron en el nivel inicio 
53.8% (14), el 38.5% (10) en el nivel proceso, y el 7.7% (2) en el nivel logro previsto de 
su rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Tabla 7 
Distribución de los calificativos del rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado “C” de educación secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el 









N° % N° % 
Inicio  10 38.5 0 0.0 
Proceso  12 46.2 3 11.5 
Logro previsto  4 15.3 23 88.5 
Logro destacado  0 0.0 0 0.0 
Total 26 100.0 26 100.0 

















Figura 2. Distribución de los calificativos del rendimiento académico de los estudiantes 
del cuarto grado “C” de educación secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en el grupo experimental (pre y pos prueba), según la dimensión explica 




Descripción: Según la tabla 7 y la figura 2, se observa que después de la aplicación del 
enfoque ambiental a los estudiantes del cuarto grado “C” de educación secundaria en el 
post-test, el 88.5% (23) se encuentran en nivel logro previsto en explica el mundo natural y 
artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo; y el 11.5% (3) están en proceso; Mientras que en el pre test los mismos 
estudiantes estuvieron en el nivel proceso 46.2% (12), el 38.5% (10) en el nivel inicio, y el 
15.3% (4) en el nivel logro previsto de su rendimiento académico en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. 
Tabla 8 
Distribución de los calificativos del rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado “C” de educación secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el 





Escala de la competencia  
Diseña y construye 
Grupo experimental 
Pre-test Post-test 
N° % N° % 
Inicio  10 38.5 0 0.0 
Proceso  12 46.2 3 11.5 
Logro previsto  4 15.3 22 84.6 
Logro destacado  0 0.0 1 3.9 
Total 26 100.0 26 100.0 

















Figura 3. Distribución de los calificativos del rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado “C” de 
educación secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en el grupo experimental (pre y pos prueba), según 
la dimensión diseña y construye 
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Descripción: Según la tabla 8 y la figura 3, se observa que después de la aplicación del 
enfoque ambiental a los estudiantes del cuarto grado “C” de educación secundaria en el 
post-test, el 84.6% (22) se encuentran en nivel logro previsto en diseña y construye 
soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno; el 11.5% (3) están en 
proceso; y el 3.9% (1) están en logro previsto. Mientras que en el pre test los mismos 
estudiantes estuvieron en el nivel proceso 46.2% (12), el 38.5% (10) en el nivel inicio, y el 
15.3% (4) en el nivel logro previsto de su rendimiento académico en el área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. 
Tabla 9 
Distribución de los calificativos del rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado “D” de educación secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, según 





N° % N° % 
Inicio (00-10) 2 7.7 0 0.0 
Proceso (11-13) 22 84.6 25 96.2 
Logro previsto (14-16) 2 7.7 1 3.8 
Logro destacado (17-20) 0 0.0 0 0.0 
Total 26 100.0 26 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de los test aplicados por los investigadores al grupo control 
 
Figura 4. Calificativos respecto al rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado 
“D” de Educación secundaria, según grupo control  
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Descripción: Según la tabla 9 y la figura 4, se observa que, los estudiantes del cuarto 
grado “D” de educación secundaria de la Institución Educativa “Martín de la Riva y 
Herrera” pertenecientes al pre test del grupo control en el proceso de la investigación, 
presentan el rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, un 
84.6% (22) en proceso, tales como: indaga, explica, diseña y construye. Así como también 
el 7.7% (2) está en inicio, y 7.7% (2) en logro previsto en el rendimiento académico. 
Mientras que en el pos test del mismo grupo se obtuvo el 96.2% (25) en proceso (11-13) y 
el 3.8% (1) en proceso (14-16). 
Tabla 10 
Distribución de los calificativos del rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado “C” de educación secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, según 






N° % N° % 
Inicio (00-10) 5 19.2 0 0.0 
Proceso (11-13) 18 69.2 2 7.7 
Logro previsto (14-16) 3 11.6 19 73.1 
Logro destacado (17-20) 0 0.0 5 19.2 
Total 26 100.0 26 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de los test aplicados por los investigadores al grupo experimental. 
 
Figura 5. Calificativos respecto al rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado de “D” de educación secundaria, según experimental  
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Descripción: Según la tabla 10 y la figura  5, se observa en el pos test del grupo 
experimental, que los estudiantes del cuarto grado “C” de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Martín de la Riva y Herrera” en el proceso de la investigación, 
lograron mejorar el rendimiento académico con calificativo en logro previsto (14-16) un 
73.1% (19) las dificultades que se presentaban en: indagar, explicar, diseñar y construir. El 
19.2% (5) con calificativo en logro destacado (17-20), y el 7.7% (2) con calificativo en 
proceso (11-13). Mientras que en el pre test del mismo grupo se obtuvo el 69.2% (18) en 
proceso (11-13), el 19.2% (5) en inicio, y el 11.6% (3) en logro previsto. 
Tabla 11 
Comparación de los calificativos del rendimiento académico en los estudiantes del cuarto 




Grupo experimental Grupo control 
Post-test Post-test 
N° % N° % 
Inicio (00-10) 0 0.0 0 0.0 
Proceso (11-13) 2 7.7 25 96.2 
Logro previsto (14-16) 19 73.1 1 3.8 
Logro destacado (17-20) 5 19.2 0 0.0 
Total 26 100.0 26 100.0 
Fuente: Datos obtenidos de los pos test aplicados por los investigadores al grupo de control 
y experimental. 
 
Figura 6. Calificativos del rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de 
educación secundaria, según pos test del grupo control y experimental  
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Descripción: Según la tabla 11 y la figura 6, se observa que, los estudiantes del cuarto 
grado “C” de educación secundaria de la Institución Educativa “Martín de la Riva y 
Herrera” pertenecientes al pos test del grupo experimental han logrado: indagar, explicar, 
diseñar y construir de un 73.1% (19) encontrándose en logro previsto (14-16), un 19.2% 
(5) en logro destacado (17-20), y el 7.7% (2) en proceso. Frente al pos test del grupo 
control sección “D”, un 96.2% (25) en proceso (00-10) y 3.8% (1) en logro previsto. De 
esta manera se evidencia que la aplicación del enfoque ambiental ha mejorado 
eficientemente el rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental (cuarto 
grado “C”). 
5.5.  Discusión de resultados  
La aplicación del enfoque ambiental a los estudiantes del cuarto grado “C” de 
educación secundaria ha mejorado el rendimiento académico en la competencia indaga 
mediante métodos científicos para construir sus conocimientos, pues en el post-test, el 
61.5% (16) se encontró en nivel logro previsto; el 34.6% (9) en proceso; y el 3.9% (1) en 
inicio. Estos mismos estudiantes en el pre test estuvieron el 53.8% (14) en inicio, el 38.5% 
(10) en proceso, y el 7.7% (2) en logro previsto de su rendimiento académico en el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente. Estos hallazgos, condicen con Montoya (2010), al 
declarar que la Educación Ambiental ha avanzado desde una postura meramente unidad a 
los conocimientos de las ciencias naturales, hasta establecerse dentro de la ética del 
desarrollo humano. 
La aplicación del enfoque ambiental a los estudiantes del cuarto grado “C” de 
educación secundaria ha mejorado el rendimiento académico en la competencia explica el 
mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y universo, pues en el post-test, el 88.5% (23) se encontró 
en nivel logro previsto; el 11.5% (3) en proceso. Los mismos estudiantes en el pre test 
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estuvieron el 46.2% (12) en proceso, el 38.5% (10) en inicio, y el 15.3% (2) en logro 
previsto de su rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Estos 
datos son corroborados por Del Águila (2014), cuando sostiene que el programa de 
educación ambiental fomentó un avance en el cambio de actitud y logró concientizar a los 
estudiantes para el uso eficiente, la conservación, la preservación y demostró tener 
diferentes conocimientos respecto al cuidado y conservación del agua, esto ayudó a 
desarrollar el proyecto fortaleciendo conocimientos y desarrollando capacidades para 
lograr un cambio de actitud en la conservación y cuidado del ambiente especialmente del 
recurso agua. 
La aplicación del enfoque ambiental a los estudiantes del cuarto grado “C” de 
educación secundaria ha mejorado el rendimiento académico en la competencia diseña y 
construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, pues en el post-
test, el 84.6% (22) se encontró en nivel logro previsto; el 11.5% (3) en proceso, y el 3.9% 
en logro destacado. Los mismos estudiantes en el pre test estuvieron el 46.2% (12) en 
proceso, el 38.5% (10) en inicio, y el 15.3% (2) en logro previsto de su rendimiento 
académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Estos resultados son 
confirmados por Barragán (2014) y La Rosa y Carrasco (2013), cuando sustentan que la 
planeación estratégica y el método de proyecto transforma la cultura escolar, familiar, 
social, y el trabajo integral, por eso a los menores les interesa verse y sentirse bien, tema 
que debería aprovecharse para afianzar este deseo con buenos hábitos y así formar una 
juventud más sana y es una forma de trabajo para la toma de decisiones necesarios para la 
conciencia ambiental. Al igual que Vargas (2010), al mostrar que los diferentes enfoques 
deberán trabajarse en forma conjunta y a la vez respetando sus propias características, ya 
que enmarcarán y guiarán las diferentes acciones a seguir para el cumplimiento en el nivel 
general de lo que se busca obtener con la Educación Ambiental. 
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En los resultados de los estudiantes del cuarto grado “C” de educación secundaria 
(pos test del grupo experimental) de la Institución Educativa “Martín de la Riva y Herrera” 
en el proceso de la investigación, lograron mejorar el rendimiento académico con 
calificativo en logro previsto (14-16) un 73.1% (19) en las competencias indaga mediante 
métodos científicos para construir sus conocimientos, explica el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
universo, y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno. El 19.2% (5) con calificativo en logro destacado (17-20), y el 7.7% (2) con 
calificativo en proceso (11-13). Mientras que en el pre test del mismo grupo se obtuvo el 
69.2% (18) en proceso (11-13), el 19.2% (5) en inicio, y el 11.6% (3) en logro previsto. 
Esto significa que han existido cambios significativos en las competencias mencionadas. 
Los resultados son fundamentados por Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012), cuando declara 
que se destaca el papel de los docentes ambientales en la coordinación interinstitucional e 
intersectorial para establecer canales de comunicación entre comunidades con necesidades 
específicas y los grupos e instituciones especializadas; la retroalimentación entre los 
sectores que están relacionados con la educación ambiental, es una acción que debe 
fomentarse, ya que la interrelación y el intercambio de las experiencias y solucionar las 
problemáticas ambientales; la educación ambiental es una alternativa importante para el 
intercambio de información lo cual permite conocer el entorno y hacer un uso adecuado 
del mismo; y promover un nuevo enfoque educativo concentrado en la investigación 
acción participación democrática y gestión integral del entorno. Por su parte, Angulo, C. y 
Ramírez, M. (2015), agrega que la mejora de la práctica de los valores de responsabilidad 
del medio ambiente contribuye positivamente en el aprendizaje C.T.A., en los alumnos de 
educación secundaria; siendo estos los resultados: En el nivel de logro excelente obtenido 
por el grupo experimental en la pre-prueba fue de 0% y en la post-prueba alcanzó 57.14%. 
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Además, Loayza, U. (2015), demuestra que la influencia del Programa de Educación 
Ambiental en el aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria tuvo efecos significativos en las dimensiones de aprendizaje 
cognitivo, procedimental y actitudinal.  
De acuerdo a los resultados discutidos anteriormente, se precisa que la aplicación del 
enfoque ambiental mejoró el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado 
“C” de educación secundaria de la Institución Educativa “Martín de la Riva y Herrera” de 
la provincia de Lamas, región de San Martín, debido a que se obtuvo un valor calculado de 
4,36ct  y un valor tabular de 676,1tt , verificando que el valor calculado es mayor que 






1. El enfoque ambiental influyó en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado “C” de educación secundaria del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la 
competencia indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos; 
pues el 61.5% (16) se encuentran en nivel logro previsto, el 34.6% en proceso, y el 
3.9% en inicio. Mientras que en el pre test los estudiantes estuvieron en el nivel inicio 
53,8%, el 38.5% en proceso y el 7.7% en el nivel logro previsto. La diferencia media 
(4.42 y 5.58) y la desviación estándar (0.79 y 0.57) entre el pre y post test del grupo en 
estudio, confirmando la influencia del enfoque ambiental. 
2. El enfoque ambiental influyó en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado “C” de educación secundaria del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la 
competencia explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo; pues el 88.5% (23) se 
encuentran en nivel logro previsto, y el 11.5% (3) en proceso. Mientras que en el pre 
test los estudiantes estuvieron en el nivel proceso 46,2% (12), el 38.5% (10) en inicio y 
el 15.3% (4) en el nivel logro previsto. La diferencia media (3.73 y 5.23) y la 
desviación estándar (0.76 y 0.64) entre el pre y post test del grupo en estudio, 
confirmando la influencia del enfoque ambiental. 
3. El enfoque ambiental influyó en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado “C” de educación secundaria del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente en la 
competencia diseño y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su 
entorno; pues el 84.6% (22) se encuentran en nivel logro previsto, el 11.5% (3) en 
proceso, y el 3.9% (1) en logro previsto. Mientras que en el pre test los estudiantes 
estuvieron en el nivel proceso 46,2% (12), el 38.5% (10) en inicio y el 15.3% (4) en el 
nivel logro previsto. La diferencia media (3.73 y 4.92) y la desviación estándar (0.76 y 
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0.38) entre el pre y post test del grupo en estudio, confirmando la influencia del enfoque 
ambiental. 
4. En general, el enfoque ambiental ha incidido en el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto grado “C” de educación secundaria, pues los estudiantes en el pre 
test se obtuvo un calificativo de 11.88 puntos, ubicándose en el nivel proceso; y en el 
pos test obtuvieron un calificativo de 15.73 puntos, colocándose en el nivel logro 
previsto. Con ello, en la prueba de hipótesis, se obtuvo un valor calculado de 4,36ct  
y un valor tabular de 676,1tt , verificando que el valor calculado es menor que el 
valor tabular, que significa que el enfoque ambiental ha influido significativamente en 
el rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la 






1. La Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Lamas, de la región de San 
Martín debería establecer líneas de políticas institucionales ambientales para el cuidado 
y conservación del ambiente. 
2. La Institución Educativa “Martín de la Riva y Herrera” de la provincia de Lamas, 
región de San Martín debería establecer líneas de políticas institucionales ambientales 
para establecer el desarrollo de las competencias indagar, explicar, diseñar y construir 
propios del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
3. Los docentes deben proponer estrategias de aprendizaje para promover rendimientos 
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Matriz de consistencia 
Enfoque ambiental para el aprendizaje del área de ciencia y tecnología en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Martín de la Riva y Herrera de Lamas – 2016 






¿Cuál será el nivel de 
logro de aprendizaje 
del área de CTA como 
resultado de la 
aplicación del enfoque 
ambiental en 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria 
de la Institución 
Educativa “Martín de 






¿Cuál será el nivel de 
logro de aprendizaje 
en la competencia 
indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos del 
área de CTA, como 
resultado de la 
aplicación del enfoque 
ambiental en 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria? 
 
¿Cuál será el nivel de 
Objetivo general 
Demostrar la 
eficacia del enfoque 
ambiental en el nivel 
de logro de 
aprendizaje del área 
de CTA, en 
estudiantes del 
cuarto año de 
secundaria de la I.E. 
“Martín de la Riva y 
Herrera” de Lamas, 





Determinar el grado 
de eficacia del 
enfoque ambiental 
en el nivel del logro 






área de CTA en 
estudiantes de cuarto 
grado de secundaria 
 
Determinar el grado 
Hipótesis general. 
Si aplicamos el 
enfoque ambiental en 
el área de CTA, 
entonces mejora 
significativamente el 
nivel de logro de los 
aprendizajes en los 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de 
la I.E. “Martín de la 
Riva y Herrera” del 
distrito de Lamas, 




Si aplicamos el 
enfoque ambiental del 
área de CTA, entonces 
mejora 
significativamente el 







estudiantes de cuarto 













de la educación 
ambiental 
- ¿Qué es la 
educación 
ambiental? 
- El enfoque 
educativo ambiental. 
- Característ








Educación en salud 
Educación en 
gestión de riesgos 
Valores 
Solidaridad 




Respeto a toda 































académico en el 








del aprendizaje en el 








registra datos o 
información, 





resultado de su 
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logro de aprendizaje 
en la competencia 
explica el mundo 
natural y artificial 
basándose en 
conocimientos sobre 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo del 
área de CTA, como 
resultado de la 
aplicación del enfoque 
ambiental en 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria? 
 
¿Cuál será el nivel de 
logro de aprendizaje 
de la competencia 
diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de 
su entorno del área de 
CTA, como resultado 
de la aplicación del 
enfoque ambiental en 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria? 
 
de eficiencia del 
enfoque ambiental 
en el nivel de logro 
de aprendizaje de la 
competencia explica 
el mundo natural y 
artificial basándose 
en conocimientos 
sobre seres vivos, 
materia y energía, 
biodiversidad, Tierra 
y universo del área 
de CTA, en 
estudiantes del 






en el nivel de logro 






de su entorno del 
área de CTA, en 
estudiantes del 
cuarto grado de 
secundaria. 
 
Si aplicamos el 
enfoque ambiental del 
área de CTA, entonces 
mejora 
significativamente el 
nivel del logro de 
aprendizaje de la 
competencia explica el 
mundo natural y 
artificial basándose en 
conocimientos sobre 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo en 
estudiantes de cuarto 




Si aplicamos el 
enfoque ambiental del 
área de CTA, entonces 
mejora 
significativamente el 
nivel del logro de 
aprendizaje de la 
competencia diseña y 
construye soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de 
su entorno en 
estudiantes de cuarto 




















sobre los seres 











































Tabla de especificaciones del test de ciencia, tecnología y ambiente 






Plantea un experimento para 
comprobar la hipótesis del 
estudiante. Puedes utilizar dibujos 
para explicar tu idea 
3 15% 
35% 
¿Cuál de estos argumentos es 
científico? 
2 10% 
Fundamenta por qué el argumento 
que seleccionaste es científico 
2 10% 









tierra y universo 
Escribe un ejemplo de un factor 
del entono vivo, además de las 
personas, que tiene que ser 
investigado científicamente antes 
de construir un parque eólico. 
Justifica tu respuesta. 
2 10% 
35% 
Explica, en base a fuentes con 
respaldo científico, el rol de los 
principios activos de productos 
para la higiene personal y del 
hogar, que elementos químicos y 
los respectivos átomos e iones que 
participan y aplica estos 
conocimientos a situaciones 
cotidianas. 
2 10% 
Explica, en base a fuentes con 
respaldo científico, que la 
distribución de las clases de 
materia en la Tierra determina el 
comportamiento de la atmósfera y 
de otras zonas del medio ambiente, 








problemas de su 
entorno 
Determina el alcance del problema 
producido por el hombre, 
estableciendo las causas que lo 
generan, así como su alternativa de 
solución en base a conocimientos 
científicos o prácticas locales. 
3 15% 
30% 
En relación a la pregunta anterior, 
establece los requerimientos que 
debe cumplir y los recursos 
disponibles para construirlo, 
planteando soluciones mediante un 
ensayo (trabajo académico) 
3 15% 





Test de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Nombres y apellidos del estudiante: 
________________________________________________ 
Grado: _________ Sección: __________ Turno: _______________  
 
Instrucciones: 
A continuación responde las siguientes interrogantes acerca del área de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente. 
 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos: 
Un estudiante quiere aumentar el tiempo de iluminación de la lámpara manteniendo todas 
sus características iguales. Él afirma lo siguiente: “Si colgamos la lámpara de gravedad en 
un techo más alto, aumentará e tiempo que esté prendido el foco LED” 
1. Plantea un experimento para comprobar la hipótesis del estudiante. Puedes utilizar 







El Ministerio de Energía y Minas busca producir más energía en el Perú con fuentes de 
energía renovables y también ahorrar más energía. El objetivo es reducir los efectos del 
cambio climático Imagina que te piden participar en una campaña del Ministerio de 
Energía y Minas.  
Esta campaña, se requiere fomentar el uso de aparatos que generan luz por gravedad en 
lugar de utilizar lámparas de querosene.  
En dicha campaña, se consideran los siguientes argumentos: 




b. Si compran este aparato, ya no tendrán más gastos para tener luz (como la compra 
de querosene).  
c. Las personas modernas deben usar tecnologías novedosas. 














Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, tierra y universo: 
Las regiones con mayor potencial de energía eólica en el Perú están situados en la costa 
norte, en los andes y en los alrededores de Ica. Esto no significa que estos lugares son las 
mejores opciones para construir nuevos parques eólicos, ya que hay otros factores que 
deben considerarse antes de su construcción. Por ejemplo, los parques eólicos no deben 
afectar el bienestar de los ciudadanos que viven en esas regiones. 
4. Escribe un ejemplo de un factor del entono vivo, además de las personas, que tiene 
que ser investigado científicamente antes de construir un parque eólico. Justifica tu 















5. Explica, en base a fuentes con respaldo científico, el rol de los principios activos de 
productos para la higiene personal y del hogar, que elementos químicos y los respectivos 










6. Explica, en base a fuentes con respaldo científico, que la distribución de las clases 
de materia en la Tierra determina el comportamiento de la atmósfera y de otras zonas del 










Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno: 
7. Determina el alcance del problema producido por el hombre, estableciendo las 
causas que lo generan, así como su alternativa de solución en base a conocimientos 









8. En relación a la pregunta anterior, establece los requerimientos que debe cumplir y 
los recursos disponibles para construirlo, planteando soluciones mediante un ensayo 































Validación del test de derecho penal I 
Ficha de validación del instrumento 











  Test de Ciencia, 
tecnología y Ambiente 
Lic. 
Título: Enfoque ambiental para el aprendizaje del área de ciencia y tecnología en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y 
Herrera de Lamas - 2016 
 















Está formulado con 
lenguaje apropiado 
     
2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas observables 
     
3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. Organización 
Existe una organización 
lógica 
     
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos a 
entrevistar 
     
6. Intencionalida
d 
Adecuado para valorar 
factores que determinan el 
clima organizacional en la 
institución educativa. 
     
7. Consistencia 
Basado en aspectos de la 
realidad 
     
8. Coherencia 
Entre las preguntas, 
indicadores y las 
dimensiones a evaluar. 
     
9. Metodología 
La entrevista responde al 
propósito del proyecto de 
tesis 
     
10. Oportunidad 
El instrumento será 
aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado 
     
III. Opinión de la aplicación  
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
IV. Promedio de validación:  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ,…...de………del 201_    




Ficha de validación del instrumento 











  Test de Ciencia, 
tecnología y Ambiente 
Lic. 
Título: Enfoque ambiental para el aprendizaje del área de ciencia y tecnología en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y 
Herrera de Lamas - 2016 
 















Está formulado con 
lenguaje apropiado 
     
12. Objetividad 
Está expresado en 
conductas observables 
     
13. Actualidad 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
14. Organización 
Existe una organización 
lógica 
     
15. Suficiencia 
Comprende los aspectos a 
entrevistar 
     
16. Intencionalida
d 
Adecuado para valorar 
factores que determinan el 
clima organizacional en la 
institución educativa. 
     
17. Consistencia 
Basado en aspectos de la 
realidad 
     
18. Coherencia 
Entre las preguntas, 
indicadores y las 
dimensiones a evaluar. 
     
19. Metodología 
La entrevista responde al 
propósito del proyecto de 
tesis 
     
20. Oportunidad 
El instrumento será 
aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado 
     
III. Opinión de la aplicación  
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
IV. Promedio de validación:  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ,…...de………del 201_    




Ficha de validación del instrumento 











  Test de Ciencia, 
tecnología y Ambiente 
Lic. 
Título: Enfoque ambiental para el aprendizaje del área de ciencia y tecnología en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Martín de la Riva y 
Herrera de Lamas - 2016 
 















Está formulado con 
lenguaje apropiado 
     
22. Objetividad 
Está expresado en 
conductas observables 
     
23. Actualidad 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
24. Organización 
Existe una organización 
lógica 
     
25. Suficiencia 
Comprende los aspectos a 
entrevistar 
     
26. Intencionalida
d 
Adecuado para valorar 
factores que determinan el 
clima organizacional en la 
institución educativa. 
     
27. Consistencia 
Basado en aspectos de la 
realidad 
     
28. Coherencia 
Entre las preguntas, 
indicadores y las 
dimensiones a evaluar. 
     
29. Metodologia 
La entrevista responde al 
propósito del proyecto de 
tesis 
     
30. Oportunidad 
El instrumento será 
aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado 
     
III. Opinión de la aplicación  
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
IV. Promedio de validación:  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ,…...de………del 201_    




Datos del test de ciencia, tecnología y ambiente para el cuarto grado  de educación 
secundaria, grupo experimental “C” y grupo control “D” 
 
Grupo Grupo experimental (cuarto grado “c”) Grupo control (cuarto grado “d”) 
Estudi
antes 










































1 5 4 4 13 6 5 5 16 5 3 3 11 4 4 3 11 
2 3 4 4 11 6 5 6 17 3 3 4 10 4 4 4 12 
3 4 4 4 12 5 6 5 16 4 3 4 11 4 4 3 11 
4 5 4 4 13 5 6 4 15 5 4 3 12 4 4 4 12 
5 4 3 4 11 6 5 4 15 4 3 3 10 4 5 4 13 
6 6 5 5 16 6 6 5 17 5 4 5 14 4 5 3 12 
7 4 4 4 12 6 5 5 16 4 3 4 11 4 4 4 12 
8 5 3 3 11 6 4 5 15 5 3 3 11 4 5 4 13 
9 4 4 3 11 4 4 5 13 4 4 3 11 4 4 4 12 
10 3 3 4 10 5 5 5 15 3 4 4 11 4 4 4 12 
11 4 3 4 11 5 6 5 16 4 3 4 11 4 5 4 13 
12 6 5 5 16 5 4 4 13 5 3 4 12 4 5 4 13 
13 5 4 3 12 5 6 5 16 4 5 4 13 4 4 4 12 
14 5 4 3 12 5 5 5 15 4 4 3 11 4 4 4 12 
15 4 3 3 10 6 5 5 16 5 4 3 12 5 5 4 14 
16 4 4 4 12 6 6 5 17 5 4 4 13 4 4 4 12 
17 3 3 3 9 6 5 5 16 4 4 4 12 5 4 4 13 
18 5 3 3 11 6 5 5 16 5 4 4 13 4 4 4 12 
19 4 5 4 13 5 5 5 15 4 5 4 13 5 4 4 13 
20 5 3 4 12 5 6 5 16 5 4 4 13 4 4 4 12 
21 4 5 5 14 6 6 5 17 5 4 4 13 4 4 4 12 
22 4 3 3 10 6 5 5 16 4 4 3 11 4 4 4 12 
23 4 4 5 13 6 6 5 17 5 4 5 14 4 4 4 12 
24 5 4 3 12 6 5 5 16 5 4 4 13 5 4 4 13 
25 5 4 4 13 6 5 5 16 5 4 4 13 4 4 4 12 




































































































Confiabilidad del test de ciencia, tecnología y ambiente 
ESTUDIANTES
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 1 0 1 0 1 1 1 1 6
2 1 1 1 0 1 1 1 2 8
3 0 1 0 1 1 1 2 2 8
4 1 0 1 1 1 1 1 2 8
5 1 1 1 1 2 2 3 2 13
6 1 0 1 1 1 2 2 3 11
7 1 1 1 1 1 2 2 2 11
8 1 1 0 1 1 0 0 1 5
9 0 1 1 1 0 1 2 1 7
10 1 0 1 2 1 2 2 2 11
11 1 1 1 1 2 2 2 3 13
PROMEDIO 0.82 0.64 0.82 0.91 1.09 1.36 1.64 1.91 9.18
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR
0.39 0.48 0.39 0.51 0.51 0.64 0.77 0.67 2.62




CV % 47.14 75.59 47.14 56.57 47.14 47.14 47.14 34.99 28.56
TEST
Indaga mediante métodos científicos para 
construir sus conocimientos
Explica el mundo natural y artificial 
basándose en conocimientos sobre seres 
vivos, materia y energía, biodiversidad, 
tierra y universo
Diseña y construye 
soluciones tecnológicas para 






Para la medición de la confiabilidad se ha utilizado el método de la incorrelación de los 
ítems, utilizando la fórmula de correlación propuesta por Crombach, cuyo coeficiente se 


























iS : desviación estándar poblacional de los ítems. 
2
iS : varianza poblacional de los ítems. 
n : Nº de estudiantes que participaron en la aplicación del instrumento de medición. 
El instrumento de medición elaborado por el investigador ha sido sometido al 
estudio del coeficiente de la consistencia interna de los ítems, a través del método de 
intercorrelación de los reactivos, cuando éstos no son valorados dicotómicamente. 
Con un nivel de probabilidad del 95%, el grado de consistencia interna existente 
entre los resultados obtenidos del instrumento aplicados a 11 estudiantes fue de 0,7488, el 
cual es superior al parámetro establecido de +0,70 (sugerido en el manual de evaluación 
como el coeficiente mínimo aceptable para garantizar la efectividad de cualquier tipo de 
estimación sobre confiabilidad). Entonces se puede inferir que el instrumento está apto a 
ser aplicados al grupo de estudiantes del cuarto grado de educación secundaria en la 
asignatura de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Institución Educativa “Martín de la 






I. Datos generales: 
 1.1. UGEL  .   : Lamas 
 1.2. Institución Educativa.   : Martín de la Riva y Herrera  
 1.3. Grado     : 4.    
 1.4. Sección     : “C” 
 1.5. Profesor     :  
II. Acción: Enfoque ambiental 
III. Organización de capacidades y contenidos:  






Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 
Explica el mundo natural y artificial basándose en conocimientos sobre 
seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. 




Primera Uso responsable de la energía eléctrica 
Segunda Uso racional del agua potable 
Tercera Pilas y baterías contaminan 
 Educación en salud 
Cuarta Alimentación y nutrición saludable 
Quinta Higiene oral y consumo de agua segura 
Sexta Salud ocular, bucal, mental y auditiva 
 Educación en gestión de riesgos 
Sétima Cambio climático 
Octava Inundaciones 
 





 Formación de equipos de trabajo. 
 Elección de un responsable por equipo. 
 Establecimiento de capacidades para cada sesión. 
 Búsqueda de información en los diferentes medios. 









 Análisis de información disponible. 
 Evaluación y comparación pertinente de 
documentos. 
 Diálogo y búsqueda de ideas para el proyecto 
propio. 
 Factibilidad para ubicar el impacto de la sesión. 
 Buscan las herramientas, los materiales, circuitos, 
equipos de manufactura, de acuerdo a la temática. 
 Realizan asesorías frecuentes a los estudiantes, 
reuniones coordinadas de los alumnos. 
 Aportan y corrigen errores que se presenten en cada 
sesión. 
 Organización de la información en tablas y su 
respectivo análisis. 













 Exponen a sus compañeros los resultados de su 
investigación. 
 Entrega al docente el resultado final. 
 
V. Evaluación 
Criterios Indicadores Instrumentos 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos. 
 Problematiza situaciones para 
hacer indagación. 
 Diseña estrategias para hacer 
indagación. 
 Genera y registra datos o 
información, analiza datos e información.  
 Evalúa y comunica el proceso y 









Observación Explica el mundo 
natural y artificial 
basándose en 
conocimientos sobre 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, 
tierra y universo. 
 Comprende y usa conocimientos 
sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo.  
 Evalúa las implicancias del saber 
y del quehacer científico y tecnológico. 
Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas de 
su entorno. 
 Delimita una alternativa de 
solución tecnológica. 
 Diseña la alternativa de solución 
tecnológica. Implementa y valida 
alternativas de solución tecnológica.  
 Evalúa y comunica el 






Lista de cotejo 
Datos informativos: 
 1.1. UGEL  .   : Lamas 
 1.2. Institución Educativa.   : Martín de la Riva y Herrera  
 1.3. Grado     : 4.    
 1.4. Sección     : “C” 
 1.5. Profesor     :  
Procesos de aplicación: 
Objetivo 








Apellidos y nombres 
Aplica el enfoque 
ambiental considerando 
la educación en 
ecoeficiencia. 
Aplica el enfoque 
ambiental 
considerando la, 
educación en salud 
Aplica el enfoque 
ambiental considerando 










Si A veces No Si A veces No Si A veces No 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
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14            
15            
16            
17            
18            
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22            
23            
24            
25            
26            
 
